
















IIL Pemegang Hak Cipta
Nama : ARIFIN MANGGAU, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jalan Nuri Baru No.102 Rt.001 Rw.O04, Kel. Bontorannu







V. . Judul Ciptaan
VII.
Tanggal dan tempat diumumkan
untuk pertama kali di wilayah








12 Desember 2OlO, di Makassar
: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 7O (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
VIII. Nomor pencatatan : 084343
Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan
merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait
yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaa'r
atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor
28 Tahun 2Ol4 Tentang Hak Cipta)
u.b.
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